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ABSTRACT
In recent years, smart hydrogel has attracted great attention especially in
biomedical and pharmaceutical fields. Hydrogel has polymeric chain structure with a
three-dimensional network that is able to swell significantly in aqueous environments.
This study involves the development of magnetic hydrogel with nanoparticles for
absorption of toxic metal ions (Cu (II), Ni (II), and Co (II)). The nanoparticles with
magnetic properties were synthesized in poly acrylamide based hydrogels (method A-C).
An in situ preparation process was employed to synthesize the nanoparticles with
magnetic properties in hydrogel structure. The differences in rate of absorption between
native and magnetic hydrogel was investigated in this study. Compared with native ones,
apparently magnetic hydrogels can absorb higher amount of toxic metal ions due to the
presence of magnetic nano particles. On the other hand, magnetic nanoparticles also
provide large surface area which make them capable of absorbing more toxic metal ions.
The highest percentage of absorbtion is attributed to AAm-co-AAc (0.6 gr) while the
lowest one is for AAm-co-PEG (0.2 gr) (494 % and 23 % respectively). In absorption of
toxic metal ions, AAm-co-AAc (0.6 gr) shows the best performance comparing to other
types of hydrogels. This investigation shows that hydrogels and magnetic nano particles
are applicable in waste water treatment and metal extraction application. The formation
of magnetic nanoparticles in the polymer networks was determined by X-ray Diffraction
(XRD), Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy and observed using Field
Emission Scanning Electron Microscope (FESEM).
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ABSTRAK
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, hydrogel pintar telah menarik perhatian
yang besar terutama dalam bidang bioperubatan dan farmaseutikal. Hydrogel
mempunyai struktur rantaian polimer dengan rangkaian tiga dimensi yang mampu
membengkak secara ketara dalam persekitaran berair. Kajian ini melibatkan
pembangunan hidrogel magnet dengan nanopartikel untuk penyerapan ion logam toksik
(Cu (II), Ni (II), dan Co (II)). Nanopartikel dengan sifat-sifat magnet telah disintesis
dalam Hidrogel akrilamida berasaskan poli (kaedah A-C). Satu dalam proses penyediaan
situ telah digunakan untuk mensintesis nanopartikel dengan sifat magnet dalam struktur
hidrogel. Perbezaan dalam kadar penyerapan antara hydrogel asli dan magnet telah
disiasat dalam kajian ini. Berbanding dengan orang-orang asli, apparantly Hydrogel
magnet boleh menyerap jumlah yang lebih tinggi ion logam toksik disebabkan oleh
kehadiran zarah nano magnet. Sebaliknya, nanopartikel magnet juga menyediakan
kawasan permukaan yang besar yang membuat mereka mampu menyerap ion logam
yang lebih toksik. Peratusan tertinggi penyerapan adalah disebabkan oleh Aam-co-AAC
(0.6 gr) manakala satu terendah adalah untuk AAM-co-PEG (0.2 gr) (494% dan 23%
masing-masing). Dalam penyerapan ion logam toksik, AAM-co-AAC (0.6 gr)
menunjukkan prestasi terbaik membandingkan dengan lain-lain jenis Hydrogel.
Penyiasatan ini menunjukkan bahawa Hidrogel dan zarah nano magnet yang digunakan
dalam rawatan air sisa dan logam permohonan pengekstrakan. Pembentukan
nanopartikel magnet dalam rangkaian polimer telah ditentukan oleh pembelauan sinar-X
(XRD), Fourier (FTIR) spektroskopi dan diperhatikan menggunakan Pelepasan Field
Mengimbas Mikroskop Elektron (FESEM).
